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Pajak merupakan pemasukan terbesar negara yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran keperluan rutin negara maupun untuk 
melakukan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat. Tujuan 
penelitian ini guna mengetahui pengenaan pajak terhadap showroom “M” 
di Surabaya. Analisis pengenaan pajak berfokus pada berbagai aspek 
perpajakan yang ada pada showroom “M”. Aspek perpajakan yang ada 
adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan badan, dan Pajak 
Pertambahan Nilai. Analisis perpajakan dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana ketaatan pemilik showroom “M” dalam membayar pajak 
serta memberikan saran tentang perencanaan pajak yang sesuai dengan 
showroom “M”. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 
karyawan dan pemilik showroom ”M”. Selain wawancara, data 
dikumpulkan dengan meminta dokumen-dokumen berupa pencatatan 
yang selama ini dilakukan oleh showroom “M” yang terkait dengan PPh 
Pasal 21, PPh Badan, dan PPN. Teknik analisis data dilakukan dengan 
mengobservasi perpajakan yang ada pada showroom “M” dan melakukan 
ilustrasi perhitungan perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa pengenaan perpajakan PPh 
Pasal 21 dan PPh badan terhadap showroom “M” yang melakukan 
penjualan secara online dan konvensional disamakan dengan peraturan 
perpajakan untuk bidang usaha lain, namun Pajak Pertambahan Nilai 
pada showroom memiliki penerapan khusus yang diatur peraturan 
perpajakan. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan 
Badan, dan PPN di showroom “M” belum sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku. 
 









 The tax is the biggest revenue for nation that is used to pay for 
routine purposes of state expenditures as well as to conduct national 
development for the prosperity of the people. The purpose of this study to 
determine the taxation of the “M” used car showroom in Surabaya. 
Analysis of the taxation focuses on various aspects of taxation that exist 
in the showroom. Aspects of existing taxation is Article 21 of the Income 
Tax, Corporate Income Tax and Value Added Tax. Taxation analysis was 
conducted to determine the extent of adherence to the owner of the 
showroom "M" in paying taxes and providing advice on tax planning in 
accordance with the showroom "M".  
Data collected through interviews with employees and owners of 
the "M" used car showroom. In addition to interviews, the data collected 
by the requested documents in the form of recording has been done by the 
showroom "M" related to Article 21 Income Tax, Corporate Tax, and 
Value Added Tax. Data analysis technique is done by observing the 
existing taxation on the showroom "M" and did illustrations tax 
calculations in accordance with applicable taxation regulations. 
The results of this paper is that the imposition of taxation income 
tax and corporate income tax of Article 21 of the showroom "M" which 
sells online and conventional ways equated with the tax regulations for 
other businesses, but the Value Added Tax on the showroom has a special 
application of tax regulations that regulated by the goverment. 
Application of Article 21 of the Income Tax, Corporate Income Tax, and 
VAT in the showroom "M" is not yet in accordance with the applicable 
tax regulations. 
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